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ABSTRACT
AdditionofP. chrysosporiumfungusonchipmixtureofmangiumtrunkandbranchbeforepulpingprocess
couldincreasetheefficiencyof chemicalused,saveenergyconsumptionandimprovethequalityof effluent.
Beforeapplicationin thepulp industry,it shouldbemadesurethatbiokraftmethodof mangiumtrunkand
branchesmixtureis economicallyfeasible.Thisstudyaimstodeterminetheproperbiokraftprocessappliedto
thepulp industry.In thisstudy,costsincurredfrom biokraftmodifiedcookingmethods(chemicalreduction,
energyreductionandthecombinationof chemicalsandenergyreduction)werecalculated,capitalizedand
thencomparedwiththecostincurredfrom conventionalkraftprocess.Theresultsshowedthatbiokraftmethod
withmodificationsonenergyreductionwaseconomicallyfeasibletobeappliedinpulp industrybecauseithas
thesmallestCClton of pulp (Rp. 50,952,915.15Iton ofpulp) on conditionthatan increaseofbiopulping
operatingcostis in therangeof 5-30%.
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INTI SARI
,
Pemberianjamur P. chrysosporiumpada serpih campuranbatangdawcabang mangiumsebelum
dipulping (biopulping)mampumeningkatkanefisiensipenggunaanbahan kimia perlfasak,menghemat
penggunaanenergisertamemperbaikikualitasdari limbahcairpulpyangdihasilkan.Sebelumdiaplikasikan
dalamindustripulp makametodeini harusdikajisecaraekonomi.Penelitianini bertujuanuntukmenentukan
prosesbiokraftyangmenguntungkanuntukdiaplikasikanpada industripulp.Dalampenelitianini dilakukan
penghitunganterhadapseluruhbiayayangdikeluarkan(capitalizedcost)per tonpulpyangdihasilkandari
metodebiokraftdenganmodifikasipemasakanpenguranganbahankimia,penguranganenergidan,kombinasi
penguranganbahankimiadanenergi.Hasil yang diperolehdibandingkandenganbiayayang"dikeluarkan
padaproseskraftkonvensional.Hasil penelitianmenunjukkanbahwametodabiokraftdenganmodifikasi
penguranganenergi layak diaplikasikanpada industripulp karenamemilikiCC/ton pulp terkecilyaitu
-Rp.50.952.915,15Itonpulpsepanjangkenaikanbiayaoperasibi6pulpingdalamrentang5 - 30%.
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